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rvi A O R I D 

N O M E N C L A T O R 
de las 
C I U D A D E S , V I L L A S , L U G A R E S , A L D E A S 
y demás entidades de población 
D E E S P A Ñ A 
formado por la 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E E S T A D Í S T I C A 
con referencia al 31 de diciembre de 1.940 
Provincia de Valladolid 
i l 

Provincia de Val ladol id 
(De la Memoria redactada por el Jefe provincial 
D. Antonio Calvo H. Agero). 
L a provincia de Val ladol id , perteneciente a l an-
tiguo reino de León , no presenta en su orogra-
J í a ñ ion t añas elevadas. S u superficie la forman 
dilatadas llanuras y p á r a m o s de altura escasa 
sobre las vegas y cauces de los r íos . De éstos 
¡os m á s importantes son : E l Duero, que la atra-
viesa de Este a Oeste, y el Pisuerga, de Norte 
a Suroeste, pasando por la capital. S iguen otros 
menos importantes, como el Adaja , Eresma. 
Cega, Trahancos, Sequil lo, D u r a t ó n , Zapar-
diel, Valderaduey, Esgueva, muy mencionados 
en su nomenc lá to r . 
Son de importancia t ambién , en el aspecto h i -
drográfico, los Canales de Casti l la y del Due-
ro ; el primero pres tó una gran ut i l idad para los 
transportes y se ut i l iza con tal objeto. E l segun-
do abastece de aguas a la ciudad de Val ladol id 
y se ut i l iza, con gran profus ión, para el riego. 
L a provincia de Val ladol id es eminentemen-
te a g r í c o l a : cereales, leguminosas y v iñedos son 
sus principales producciones. 
L a divis ión de la misma en partidos judicia-
les, puramente administrativa, nada nos dice de 
las zófi'as naturales en que pueda considerarse 
dividida aquél la , y que por creerlo interesante 
se describen a c o n t i n u a c i ó n : 
1. a ZONA: L lamada «Tier ra de C a m p o s » , 
comprende desde los respectivos l ímites con las 
provincias de Zamora, L e ó n y Patencia hasta lo 
que se denomina « R i b e r a s » . Se incluye en ella, 
a pesar de ciertas diferencias geográf icas , una 
estrecha zona conocida por los «Torozos» y otra 
lindante con la Tierra de P a n Zamorano, que 
contiene caracter ís t icas de ambas. 
Comprende los partidos í n t e g r o s de Villalón 
de Campos, Med ina de Ríoseco y M o t a del M a r -
qués, y a d e m á s pueblos del partido de Torde-
sillas y Vil lanuhía, del partido de Valladolid. 
2. a ZONA: Llamada ^Ribe ra s» , comprende las 
cuencas de los r íos Duero y Pisuerga, que en 
su labor erosiva han creado a lo largo de los 
mismos ciertas caracter ís t icas c l imát icas y bio-
lógicas, suficientemente claras para diferencia-
ción de las restantes zonas. 
Comprende esta zona pueblos del partido de 
Peñafiel . del de Tor destilas, del de Valoría la 
Buena, del de Val ladol id y del de Nava del R e y , 
v los municipios d e ' C a s t r o n u ñ o y Villafrdnca de 
Duero . 
3. a ZONA : L l amada «Cerra tos» , que compren-
de desde la ori l la izquierda del Pisuerga al cur-
so del Esgueva, y que por semejanza se a m p l í i 
hasta la ori l la derecha del Duero . E s una co-
marca natural en la que sus formas de relieve, 
reducidas al p á r a m o y al valle de erosión, condi-
ciona la vida de sus habitantes, que han de 
abrigarse en las terrazas o riberas fluviales. 
Comprende municipios del partido judic ia l de 
Peñaf ie l , del de Valoría la B u e n a ; y del de V a -
lladolid, los siguientes munic ip ios : Cis térniga , 
Renedo y Vil labáñez. 
4 . a ZONA, O «Tie r ra del F i n o » ; Comprende la 
ori l la izquierda del Duero, hasta el límite Sur 
de la provincia, siendo de franca formación d i -
luv ia l , que junto con sus condiciones c l imatoló-
gicas, la hacen especialmente apta al cultivo de 
la v id , alternando con los frutales. 
Comprende todos los municipios del partido 
de M e d i n a del Campo, casi todos los de N a v z 
del R e y y finalmente partido de Olmedo. 
5. a ZONA, o «Tier ra de Pinares-»: Situada en la 
ori l la izquierda del Duero y en la parte oriental 
de la «Tier ra del Vino». L o s l ímites con ésta 
son muy difíciles de establecer admitiendo el 
curso del Ada ja como frontera de separac ión , y 
es pa í s extremadamente arenoso, que facilita 
la p roducc ión de coniferas, cuya especie m á s 
caracter ís t ica es la que le da el nombre. E s de 
advertir que los l ímites meridionales de Vallado-
l i d presentan ya ciertos detalles de las zonas 
septentrionales de A v i l a y Segovia, generalmen-
te de amplio desarrollo estepario. Es ta zona 
comprende municipios del partido de Olmedo v 
del partido de Peñaf ie l . 
E n el Nomenc lá to r pod rá observarse que la 
edificación en esta provincia tiene un ínf imo ca-
P A R T I D O D E O L M E D O 
Aguasa l . 
A lcaza rén . 
A l d e a de San M i g u e l . 
Aldeamayor de San 
M a r t i n . 
Almenara de Adaja . 
Ataquines. 
B á c i g a s . 
Boecil lo. 
Camporredondo. 
Cogeces de Iscar. 
Fuente-Olmedo. 
Horn i l lo s . 
Iscar. 




M u r i e l . 
Olmedo. 
Par r i l l a ( L a ) . 
Pedraja de Por t i l lo 
( L a ) . 
Pedrajas de San Este-
han. 
Por t i l lo . 
Puras. 
R a m i r o . 
Salvador. 
S a n M i g u e l del A r r o y o . 
San Pablo de la Mora -
leja. 
Valdestillas. 
Ventosa de la Cuesta. 
Viana de Cega . 
Zarza ( L a ) . 
P A R T I D O ' D E P E Ñ A F I E L 
B a h a b ó n . 
Bocos de Duero . 
Camfaspero. 
Canalejas de Peñaf ie l . 
Castrillo de Duero . 
Cogeces del Monte . 
Corrales de Duero. 
Cur ie l . 
Fompedraza. 
Langayo. 
Manzani l lo . 
Montemayor de P i l i l l a . 
Olmos de Peñaf ie l . 
Padi l la de Duero. 
Peñaf ie l . 
Pesquera de Duero . 
P i ñ e l de Aba jo . 
P iñe l de A r r i b a . 
Quintani l la de Aba jo . 
Quintani l la de A r r i b a . 
R á b a n o . 
Roturas . 
San L ló ren t e . 
S a n t i h á ñ e z de ValcOrha. 
S a r d ó n de Duero . 
Torre de Peñaf ie l , 
Torr escárcela. 
Valbuena de Duero . 
Valdearcos. 
V i lo r i a . 





M a l i l l a de los C a ñ o s . 
Pedrosa del R e y . 
San M i g u e l del P i n o . 
San R o m á n de H o r n i j a . 
Tordesillas. 
Torrecilla de la Abadesa. 
Vel i l l a . 
Vel l iza . 
Vi l la lar de los Comune-
ros. 
Villán de Tordesillas. 
Wafnba. 
P A R T I D O D E V A L O R I A L A B U E N A 
Amusqu i l l o . 
Cabezón . 




Castroverde de Cerrato. 
Oigales. 
Coreos. Olmos de Esgueva . 
Cubil las de Santa M a r í a . P i ñ a de Esgueva . 
Encinas de Esgueva . Quintani l la de Trigue-
Esguevil las de Esgueva . ros. 
Fombel l ida . San Mar t í n de Valveni . 
M ú d e n l e s . Torre de Esgueva . 
Olivares de Duero. Trigueros del Val le . 
Valoría la Buena . 
V i l iaco. 
Villafuertc. 
Villanueva de los Infan-
tes. 
Villarmenlero de E s -
gueva. 
Vil lavaquerin . 
P A R T I D O D E V A L L A D O L I D 
A r r o y o . 
C i g u ñ u e l a . 
C i s l é rn iga . 
F u e n s a l d a ñ a . 
Ger ia . 
Laguna de Duero . 
Puenle-D itero. 
Renedo. 
R oblad i l lo . 
Santovenia de Pisuer-
ga . 
S i Dioneas. 
Traspinedo. 
Tudéla de Duero. 
VALLADOUD. 
Vil labáñez. 
Vi l lanubla . 
Z a r a t á n . 
7 --
P A R T I D O D E V t L L A L Ó N D E C A M P O S 
Agui l a r de Campos. 
B a r d a l de la L o m a . 
Becilla de Valderaduey. 
Boíanos de Campos. 






Citenog, de Campos. 
Fontihoyuelo. 
Ga lón de Campos. 
Her r ín de Campos. 
Mayorga . 
Melgar de Aha jo . 
Melgar de A r r i b a . 
Monasterio de Vega. 
Quintani l la del Mola r . 
Roales . 
Saelices de M a y o r g a . 
S a n t e r v á s de Campos. 
Un ión de Campos ( L a ) . 
Uroñes de Caslroponce. 
Valdunqui l lo . 
Vega de R uiponce. 
Villabaruz de Campos. 
Vil lacarralón. 
Vi l l ac id de Campos. 
Villacreces. 
Viüafrades ^de Camp o s. 
Vi l lagómez la Nueva. 
Villalán de Campos. 
Vi l la lba de la L o m a . 
Villalón de Campos. 
Villanueva de la C o n -
desa. 
Villavicencio de los Ca-
balleros. 
Zori ta de la L o m a . 
T O T A L D E L A P R O V I N C I A 
PARTIDOS JUDICIALES to MUNICIPIOS 235 
NOTA.—En l a cap i t a l a c t ú a n dos Juzgados de P r i m e r a In s t anc i a e I n s t r u c c i ó n . 
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Nomencláíoi' de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
A D A L I A 
A d a l i a (capi ta 'J . . . 
' A G U A S A í 
Aguasa l (capi ta l ) . . . , 
O r d o ñ o 
Tota les 
A G U I L A R D E C A M P O S 
A g u i l a r de C a m p o s (capi tal) 
R o z a (La) . . . 
Tota les 
A L A E J O S 
Alaejos (capi tal) 
Nues t r a S e ñ o r a de l a C a s i t a 
Tota les ., . 
A L C A Z A R É N 
A l c a z a r é n (capi tal) 
Brazue las 
Puente M e d i a n a 
Tota les .. 
A L D E A D E S A N M I G U E L 
A l d e a de S a n M i g u s l (capital) . 
A L D E A M A Y O R 
D E S A N M A R T Í N 




C a t e g o r í a 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
L u g a r 
V i l l a 















































































M á s 





































— i o — 
.Nomenc lá tor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 




A L M A R A Z D E L A M O T A 
A l m a r a z de l a M o t a (capital) . . . 
A L M E N A R A D E A D A J A 
A l m e n a r a de A d a j a (capital) 
A M U S Q U T L L O 
A m u s q u i l l o (capital) ... 
ARROY: 
A r a n z a n a 
Ar royo (capital) 
F l e c h a (La) 
Tota les ... 
A T A Q U I N E S 
Ataqu ines (capital) 
E s t a c i ó n i La ) 
Tota les 
B A H A B Ó N 
B a h a b ó n (capital) . . . . 
B A R C I A L D E L A L O M A 
B a r c i a l de l a L o m a (cap i ta l i 
B A R R U E L O 
Ba iTue lo (capital) 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
B E C I L L A D E V A L D E R A D U E 7 
B e c i l l a de Valderaduey ( c ip i t a l ) 
B E N A F A R C E S 















L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 



















P L A N T A S 
1 2 
























64 ; 15 
3 4 M á s 
P o b l a c i ó n 
Derecho 
141 i 261 
















217 I 208 
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Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
B E R C E R O 
Berce ro (capital) 
B E R C E R U E L O 
Berceruelo (capi ta l ) ... , 
B E R R Ü E C E S 
Berrueces (capi tal) . . . 
B O S A D I L L A D E L C A M P O 
B a b a d i l l a de l C a m p o (capi tal) . 
M o n t e (El) 
To ta les 
B O C I G A S 
Boc igas (capi tal) . . . ,, 
B O C O S D E D U E R O 
Bocos de D u e r o (capi tal) . . . 
E s t a c i ó n (La) . . . 
To ta les 
B O E C I L L O 
Boec i l lo (capital) 
G u i n d a l e r a s (Las) ; 
V e g a de Po r r a s (La) 
B O L A Ñ O S D E C A M P O S 
Bo ' .años de C a m p o s (capital) 
B R A H O J O S 
B r a h o j o s (capi ta l ) 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 










L u g a r 
L u g a r ; 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 




























































159 I 35 
250 136 
153 
M á s 




































Nomenclátor de 1940. 
Provincia de V A L L A D O U D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
B U S T I L L O D E C H A V E S 
B u s t i l l o de Chaves (capi ta l ) . . . 
G o r d a l i z a de l a L o m a 
Tota les . . . 
C A B E Z Ó N 
C a b e z ó n (capital) 
E s t a c i ó n (La) 
M o n t e de l Doc to r 
S a n t a C r u z 
S a n t a M a r í a de Pa lazue lo 
Totales 
C A B E Z Ó N D E V A L D E R A D U E Y 
C a b e z ó n de Va lderaduey (cap.) 
C A B R E R O S D E L M O N T E 
Cabreros de l M o n t e (capital) . . . 
L u g a r 





V i l l a 
B a r r i o 
C a s e r í o 
I d e m 












L u g a r 74,0 
C A M P A S P E R O 
Campaspe ro (capi tal) . . . 
V i l l a 56.0 
C A M P I L L O ( E L I 
C a m p i l l o (El) (capi tal) . . . 
C h u c h o (El ) 
Totales . . . 
C A M P O R R E D O N D O 
C a m p o r r e d o n d o ' cap i ta l ) . . . 
C A N A L E J A S D E P E Ñ A F I E L 
Cana l e j a s de Peña f l e l (capital) 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 



























187 319 i 122 
32 43 
94 205 


















M á s 
69 126 | 79 





































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
C A N I L L A S D E E S G U E V A 
C a n i l l a s de Esgueva (capi ta l ) . 
M o n t e (El) 
Tota les .. . 
C A R P I O 
C a r p i ó (capi tal) ... . 
E s c a r g a m a r í a 
E s t a c i ó n (La) 
Tota les 
C A S A S O L A D E A R T Ó N 
C a s a s o l a de A r i ó n (capi ta l ) . . . 
C A S T R E J Ó N 
C a s t r e j ó n (capi tal) 
C A S T R I L L O D E D U E R O 
Cas t r i l l o de D u e r o (capi ta l ) . . . 
Q u i n t a de S a n t a Teresa . . . . . . 
Tota les .. . 
C A S T R I L L O - T E J E R I E G O 
Cas t r i l lo -Te j eriego (capi ta l ) . . . 
C A S T R O B O I 
Cas t robo l (capi ta l ) . . . . 
C A S T R O D E Z A 
Castrodeza (capi ta l ) . . . . 
C A S T R O M E M B T B R E 
Cas t romembibre (capital) . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
E s t a c i ó n 
V i l l a 















122 i 197 
62,0 321 144 




V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
340! 155 
309 ' 201 
i 
192 120 
64,0 173 i 184 
4,5 | 5 1 
178 1 185 
34,0 165 129 












:55 I 55 — 
304 i 8 i 
209 , 147 
3 3 
2121 150 





65,0 93 75 
71 64 
165 . 112 
75 I 93 
" o b l a c i ó n 


















1.509 : 1.462 
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Nomenclátor de 1910. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
C A S T R O M O N T E 
Cas t romonte (capital) . . . 
G r a n j a (La) . . . 
S a n t a E s p i n a (La) 
Categor ia 
Tota les 
V i l l a 
C a s e r í o 
A s i l o y C.0 
C A S T R O N U E V O D E E S G U E V A 
Cas t ronuevo de Esgueva (cap.) 
S a n Qui lce 
Tota les .. . 
C A S T R O N U Ñ O 
Car t ago 
Cast ronuf io (capital) 
Cub i l l a s de D u e r o 
E s t a c i ó n (La) 




Pera I Otro* 











L u g a r 







C A S T R O P O N C E 
Cast roponce (capital.) 
C A S T R O V E R D E D E C E R R A T O 
Cast roverde de Cer ra to (capital) 
C E I N O S 
Ce inos de Campos (capi tal) .. 
C E R V I L L E G O D E L A C R U Z 
Cervi l lego de l a C r u z (capital), 
O I G A L E S 
A l t o l a c a s a 
B a r r a n c a (La) 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
E s t a c i ó n 






V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 















556 ! 127 
125 60 
151 1 169 







P o b l a c i ó n 













467 i 214 
125 i 60 
175 91 
95 ! 22 
9,0 
9.5 
10 | _ 









































Nomenclátor de 1940. Provincia Út V A X L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
Subdivis ión . 
E n t i d a d s ingu la r 
C a n c h o r r a l (E l ) . . 
Oigales (capi tal) 
Tota les 
C I G U N U E L A 
C i g u ñ u e l a (capi tal) ... 
C I S T É R N I G A 
C i s t é r n i g a (capi tal) . . . . 
Puentes de Duero 
Tota les 
C O G E C E S D E Í S C A R 
Cogeces de í s c a r (capi tal) . . 
C O G E C E S D E L M O N T E 
Cogeces de l M o n t e (capi tal) 
C O R C O S 
Agui la re jo 
Coreos (capi tal) ... . 
P á r a m o (El) 
Tota les .. . 
C O R R A L E S D E D U E R O 
Corra les de D u e r o (capital) 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 




V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
10,0 
11,0 


















4 ' M á s Derecho 





L u g a r 
V i l l a 
Cas.0 y Est . 
V i l l a 
C a s e r í o 
C U B I L L A S D E S A N T A M A R T A 
Cab i l l a s de S a n t a M a r t a (cap V 
Dehesa de los Santos 
E s t a c i ó n (La) 
Tota les 
L u g a r 
V i l l a 
C a s e r í o 
Cas." y Es t . 
— j — 






















182 I 144 ! — 
67 62 
186 i 365 i 4 














174 ; — 
163 I 212 
95 106 
142 i 110 
26 
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Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L I . A D O L Í I) 
M U N I C I P I O 
.Subdivis ión 
E n t i d a d s ingu la r 
C U E N C A D E C A M P O S 
C u e n c a de C a m p o s (capital) 
E s t a c i ó n (La) 
Tota les 
C U R I E L 
C u r i e l (capital) 
E N C I N A S D E E S G U E V A 
E n c i n a s de É s g u e y a (capital) 
E S G U E V I L L A S D E E S G U E V A 
Esguevi l las de ESgueva ( cap l t a i ' 
S a n C r i s t ó b a l . . . 
C a t e g o r í a 
V i i i a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
V i l l a 
Dis- Edificaciones 
Para [ O í r o s 
vivienda 1 usos 




V i l l a 




F O M B E L L I D A 
F o m b e l l i d a (capital) V i i l a ^ 
P O M P E D R A Z A 
F o m p s d r a z a (capital) . . . 
P O N T U i O Y U S L O 
Fon t ihoyue lo (capital) 
F R E S N O E L V I E J O 
F resno e l ' V i e j o (capital) . . . 
F U E N S A L D A Ñ A 
F u e n s a l d a ñ a (capi ta l) . . . . 
F U E N T E E L S O L 
Fuen te e l S o l (capi tal) . . . 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
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Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
F U E N T E - O L M E D O 
E s t a c i ó n (La) 
Fuen te -Olmedo (capital) 
Tota les .. . 
G A L L E G O S D E H O R N I J A 
Gal legos de H o r n i j a (capi ta l ) . . . 
G A T Ó N D E C A M P O S 
G a t ó n de C a m p o s (capi ta l ) . 
G E R I A 
G e r i a (capital) 
Ven tas de G e r i a 
G O M E Z N A R R O 
E s t a c i ó n (La) 
G o m e z n a r r o (capi ta l ) . . . . 
Tota les 
H O R N I L L O S 
Horn i l l o s ( c i p i t a l ) 
Puente M e d i a n a 
Tota les 
Í S C A R 
í s c a r (capi ta l ) . . . 
Puente B l a n c a 
C a t e g o r í a 
E s t a c i ó n 
L u g a r 
L u g a r 








H E R R Í N D E C A M P O S 
H e r r í n de C a m p o s (capi tal) ... 
Tota les 
V i l l a 
V e n t . y F.a 
E s t a c i ó n 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 





















































































































Nomenclátor de 1940. 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
L A G U N A D E D U E R O 
B a r r a s a 
Bosque (El) 
E s t a c i ó n (La) 
Ingleses (Los) 
L a g u n a de Due ro (capi ta l ) . . 
P i n a r (El) 
V i l l a r (El ) 
L A N G A Y O 
G r a n j a de S a n M a m e s 
L a n g a y o (capi tal) 
To ta les . . . 
L O M O V I E J O 
Lomovie jo (capi ta l ) . . . 
L L A N O D E O L M E D O 
L l a n o de O l m e d o (capi ta l) . . . 
M A N Z A N I L L O 
M a n z a n i l l o (capi ta l ) . . . . 
M A R Z A L E S 
M a r z a l e s (capital) 
M A T A P O Z U E L O S 
E s t a c i ó n (La) 
Matapozue los ( c a p i t a l 
V i l l a l b a de A d a j a 
Provincia de V A L L A D O L I D 




Tota les . . . 
C a s e r í o 
I d e m 
Cas.0 y Es t . 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
C a s e r í o 
V i l l a 
M A T I L L A D E L O S C A Ñ O S 
M a t i l l a de los C a ñ o s (.capital). 
L u g a r 

















L u g a r 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
A r r a b a l 

























P L A N T A S 






















































































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
M A Y O R G A 
C u m b r e r a s (Las) 
G r a n j a de B é j a r 
M a y o r g a (capi tal) . 
S a n L l ó r e n t e 
To ta les .. . 
M E D I N A D E L C A M P O 
B a l n e a r i o de « L a s S a l i n a s » . . . 
C a s a B l a n c a (La) .. . 
M e d i n a de l C a m p o (capi tal) 
S a n Roque 
To ta les .. . 
M E G E C E S 
Megeces (capi tal) 
M E L G A R D E A B A J O 
M e l g a r de A b a j o (capi ta l ) . . . 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
B a l n e a r i o 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
M E D I N A D E R Í O S E C O 
Cor tezo (E l ) . . . 
C o r u ñ e s e s . 
M e d i n a de R í o s e c o (capi tal) ... 
M o n t e Torozos 
P á r a m o (El) 
P e r l a S o f í a 
Pozo Pedro .. . 
P r a d o de Aguacha ] 
V e g a de C u a d r i l l e r o 
To ta les 
M E L G A R D E A R R I B A 
M e l g a r de A r r i b a ( c a p i t a l . . . ... 
C a s e r í o 
C.0 y Ape.0 
C i u d a d 
C.0 y Ape.o 
C a s e r í o 
C o l o n i a 
C a s e r í o 
I d e m 














L u g a r 












































































































































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
M O J A D O S 
M o j a d o s (capital) 
M O N A S T E R I O D S V E G A 
Monas te r io de V e g a (capital) 
S a n t i a g o de l a A l d e a 
Tota les 
M O N T E A L E G R E 
Montea legre (capital) 
M O N T E M A Y O R D E P I L I L L A 
F r a i l a (La) ... 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a (capital) 
To ta les 
M O R A L D E L A R E I N A 
M o r a l de l a R e i n a (capital) 
Pozo Ped ro 
V i l l a 
V i l l a 
Dehesa 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
To ta les 
M O R A L E J A D E L A S 
P A N A D E R A S 
M o r a l e j a de las Panaderas (ca-
pi ta l ) . } ... | . . . . I . . . 
M O R A L E S D E C A M P O S 
Mora le s de Campos (capital) 
M O T A D E L M A R Q U É S 
M o t a del M a r q u é s (capital* 
M U C I E N T E S 
Dehes i l l a (La) 
V i l l a 












L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
































P L A N T A S 






130 I 77 
92 I 132 
11 j — 



















































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A DOLI í) 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
Mon te Torozos 
Mucientes (capi tal) 
Tota les 
M U D A R R A ( L A ) 
M u d a r r a (La) (capi tal) . . . 
M U R I E L 
M u r i e l de Z a p a r d i e l (capi tal) ... 
N A V A D E L R E Y 
B a r c o (El) 
C u a d r a d a (La) o C a n t e r a 
N a v a de l R e y (capi tal) ... 
V i l l a A m e l i a 
Tota les 
N U E V A V I L L A D E L A S 
T O R R E S 
N u e v a V i l l a de las Tor res (ca-
pital) 
O L I V A R E S D E D U E R O 
Ol ivares de D u e r o (capital) 
Q u e m a d a ^La) 
Tota les .. . 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
I d e m 
C i u d a d 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
O L M E D O 
C a b a ñ a di- Si ' .va (La) 
Ca labazas 
E s t a c i ó n (La) 
Horn i l l e jos de Cotes ... 
M e j o r a d a (La> 
Olmedo (capital) 
P i són (El) 
C a s e r í o 
A i d e a 
E s t a c i ó n 
C a s e r í o 
Coleg io 
V i l l a 
































50 84 i 1 
69 151 : —• 
8 —• 
8 Í 1 
1.350 I 195 
• 

































1.157 j 197 i 213 
232 1 I — 






























































Noirrenc!áíor de 1910. Provincia.de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
R u n e l (El) 
Va lv i ade ro 
Totales 
O L M O S D E E S G U E V A 
Olmos de Esgueva (capi tal) 
O L M O S D E P E Ñ A F I E L 
Olmos de P e ñ a f i e . (capital) 
P A D I L L A D E D U E R O 
P a d i l l a de Duero (capital) 
Pedros i l l a o V i l l a P a z 
Totales . . . 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
Pa lac ios de C a m p o s (capital) 
P A R R I L L A ( L A ) 
P a r r i l l a (La) (capital) .. 
P A L A Z U E L O D E V E D I J A 
E s t a c i ó n (La) .. . ... 
Pa lazue lo de V e d i j a (capital) .. 
.11- Tota les 
P E D R A J A D E P O R T I L L O ( L A ) 
C a r d i e l (El) . . i | 
Pedra ja de P o r t i l l o (La) (cap.) 
Puente Compasqu i l lo 
Totales ... 
P E D R A J A S D E S A N E S T E B A N 
Pedrajas de S a n Es teban (ca 
p i t a ü 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
A l d e a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s a f orest 




















































































M á s 









































Nomenclátor de 1940. Provincia ^e V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 




Edificaciones P L A N T A S 
Para Otros 
"iw-iend» usos m á s 
Población 
Derecho Hecho 
P E D R O S A D E L R E Y 
Pedrosa de l R e y (capital) . . . 
Vi l laester de A b a j o 
Vil laester de A r r i b a 
J Tota les .. . 
P E Ñ A F I E L 
Aldeyuso 
Carrobejas 
M é l i d a m—rrr- . . . .., 
M o l i n o Lobo . . . 
P e ñ a ñ e l (capital) 
'P i l a r (La) .. 
Requejo ... : .. 
Tota les 
P E S Q U E R A D E D U E R O 
Dehesa de los C a n ó n i g o s .. . 
M a r q u é s de Mi ra f lo res 
Eescue ra de D u e r o (capital) 
Tota les . . . 
P I Ñ A ' D E E S G U E V A 
P i f i a de Esgueva (capital) . 
P I Ñ E L D E A B A J O 
P i ñ e l de .Abajo (capital) .. 
P I Ñ E L D E A R R I B A 
•'Piñel de Arriba (capital) 
V i l l a 
C a s e r í o 
















A l d e a 
C a s e r í o 
A l d e a 
C e n t r a l 
V i l l a 
F á b r i c a 





































1.073 ! 589 747 620 271 24 
P E Ñ A F L O R D E H O R N I J A 
Casa del M o n t e 
Pefiaflor de H o r n i j a (capital) ... 
Co S£ j T — 
Tota les 
C a s e r í o 









229 133 169 193 
C a s e r í o 
I d e m 




V i l l a 27,0 
V i l l a 56,0 
V i l l a 59,0 
9 [ 4 
12 1 







330 311 347 287 
223 205 212 
' S U I ü, 
158 223 218 
114 193 

















































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
P O B L A D U R A D E S O T I E D R A 
P o b l a d u r a de Sot iedra (capital) L u g a r 
P O L L O S 
B a y o n a 
Herreros | . 
Pol los (capi tal) 
V g i i t a de Pol los o L a E s t a c i ó n . 
To ta les 
P O R T I L L O 
A n t o ñ i t a (La) 
A r e n a s 
A r r a b a l de P o r t i l l o o E l A r r a b a l 
P o r t i l l o (capital) . . . 
Casas 
C a s e r í o 
V i l l a 











Tota les . . . 
P O Z A L D E G A L L I N A S 
E s t a c i ó n (La) 
P o z a l de G a l l i n a s (capital) 
Tota les . . . . 
P O Z A L D E Z 
Poza ldez (capital) 
P O Z U E L O D E L A O R D E N 
Pozuelo de l a O r d e n (capital) 
P U E N T E - D U E R O 
Puente-Duero (capital) 
P U R A S 
Pu.-as (capital) 
F á b r i c a 
C a s e r í o 
A r r a b a l 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
L u g a r 





















V i l l a 53,0 
L u g a r 



















































P o b l a c i ó n 

























2.599 ' 2.564 
35. 
615 
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Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
Q U I N T A N I L L A D E A B A J O 
P inos C la ros 
P l a n t a (La) 
Q u i n t a n i l l a de Aba jo (capital) 
Tota les 
Q U I N T A N I L L A D E A R R I B A 
G r a n j a de M o m b i e d r o 
Q u i n t a n i l l a de A r r i b a (capi tai) 
Total.es 
Q U I N T A N I L L A D E L M O L A R 
Q u i n t a n i l l a de l M o l a r (capi ta i ) 
Q U I N T A N I L L A D E 
T R I G U E R O S 
Q u i n t a n i l l a de Tr igue ros (ca-
pi ta l ) 
R Á B A N O 
R á b a n o (capi tal) 
R A M I R O 
R a m i r o (capi tal) ... 
R E N E D O 
Renedo (capi tal) 
R O A L E S 
Roa les (capital) ... . 
Teso de l C u e r n o 
Vega o S o l a v i ñ a ... . 
Tota les .. . 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 













































































M á t 
11 



































Nomenclátor de 1940 Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
R O B L A D I L L O 
R a b l a d i l l o (capital) . . . 
R O D I L A N A 
R o d i l a n a (capital) 
R O T U R A S 
R o t u r a s (capital) ... 
R U B Í D E B R A C A M O N T E 
R u b í de B r a c a m o n t e (capital) 
L u g a r 






V i l l a 
R U E D A 
F o n c a s t í n .. . .. 
R u e d a (capi tal) 
T o r r e c i l l a d e l V a l l e 
Tota les 
S A E L I C E S D E M A Y O R G A 
Sael ices de M a y o r g a (capital) 
A l d e a 
V i l l a 
A l d e a 
V i l l a 
S A L V A D O R 
H o n c a l a d a 
Sa lvado r de Z a p a r d i e l (capi ta l ) 
S a n L l ó r e n t e '. . . . 
Tota les 
S A N C E B R I A N D E M A Z O T E 
S a n C e b r i á n de M a z ó t e (ca-
pi ta l ) . . : 
S A N L L O R E N T E 
S a n L l ó r e n t e (capital) .. 
A l d e a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 




























P L A N T A S 
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Nomenclátor de 1910. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
S A N M A R T Í N D E V A L V E N Í 
M i l a n o s (Los) . . . .1 ,. 
Q u i ñ o n e s 
S a n A n d r é s , : 
S a n M a r t í n de V a l v e n í (ca-
pi tal) 
Tota les 
S A N M I G U E L D E L A R R O Y O 
F á b r i c a de. . M a c h o 
S a n M i g u e l de l A r r o y o (capital) 
Sant iago del A r r o y o 
Tota les 
S A N M I G U E L D E L P I N O 
S a n M i g u s l de l P i n o (capi ta l ) 
S A N P A B L O D E L A 
M O R A L E J A 
H o n q u i l a n a 
S a n P a b l o de l a M o r a l e j a (ca-
p i ta ' J ... 
Tota les . . . 
S A N P E D R O D E L A T A R C E 
S a n Pedro de L a t a r c e (capi ta l ) 
S A N P E L A Y O 
S a n Pe layo (capital) . . . 
S A N R O M A N D E H O R N I J A 
E s t a c i ó n (La) ... I L . . i... 
S a n R o m á n de H o r n i j a (ca-
pi tal) ... 
Tota les 
C a t e g o r í a 
C a s e r í o 
G r a n j a 
I d e m 
V i l l a 
F á b r i c a 
V i l l a 
A l d e a 
V i l l a 
L u g a r 
I dem 
V i l l a 
L u g a r 
E s t a c i ó n 



























































































































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I I ) 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
C a t e g o r í a 
S A N S A L V A D O R 
S a n Sa lvado r (capital) ... 
S A N T A E U F E M I A D E L 
A R R O Y O 
S a n t a E u f e m i a de l A r r o y o (ca-
pi tal) 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
S a n t e r v á s de Campos (capital) 
S A N U B A N E Z D E V A L C O R B A 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a (ca-
pi tal) 
V a ü m c n ... 
Tota les . . . 
S A N T O V E N I A D E P I S U E R G A 
S a n t o v e n i a de Pisuerga (cap.).. 
L u g a r 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
S A N V I C E N T E D E L P A L A C I O 
S a n Vicen te de l Pa l ac io (cap.). 
T o b a r . . . 
Tota les 
S A R D Ó N D E D U E R O 
Re tue r t a 
S a r d o n c i l l o o L a G r a n j a ... 
S a r d ó n de D u e r o (capital) ... 
Tota les ... 
S E C A ( L A ) 
Fuen t e de l a M i e l y R i b e r a 
— t 
P a z y C ^ n t a r r a n a s 









L u g a r 
C a s e r í o 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 

























P L A N T A S 
4 M á s 
114 
214 : 16 
85 ! 205 
100 i 60 
109 60 
31 76 36 
40 
3 







10 , 4 
21 | — 
100 92 
131 96 
2 1 1 
8 ! 4 
4 I 1 




















— 2 0 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
•Seca (La) (capital) 
Tota les 
S E R R A D A 
Ser rada (capital) . . . . 
S I E T E I G L E S I A S 
D E T R A B A N C O S 
E v á n de abajo ... 
E v á n de a r r iba 
Siete Iglesias de Trabancos (ca-
pital) 
To ta les 
S I M A N C A S 
A c e ñ a s de Legamos .. 
B a r d a r r o y o 
Pesqueruela 
Roquines 
S imancas (capital) .. 
To ta les 
T A M A R I T D E C A M P O S 
Esclusas de l C a n a l 
T a m a r i t de C a m p o s (capital) . 
To ta les 
T I E D R A 
T i e d r a (capital) ... 
Valdefuentes 
Tota les 
T O R D E H U M O S 
Convento (E'.) '.. . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a 
F á b r i c a 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 


























415 ! 208 










10 I 12 






270 i 118 
3 ¡ 2 
132 I 133 
135 135 
447 281 
















161 I 49 
r 5 
163 102 
163 107 | — 
483 294 ¡ 2 
2 2 — 
434 C36 
P o b l a c i ó n 





































1.612 ¡ 1.522 
18 
— 39 — 
Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
C a t e g o r í a 
To rdehumos (capital) 
To ta les .. . 
T O R D E S I L L A S 
M o n t s Te r rad i l l o s o L a s M o n j a s 
M o r a l e j a 
M u e d r a y M o i i n ü i o ... 
Pedroso de l a Abadesa (El) ... 
P e ñ a (La) 
Tordes i l l as (capital* 
V e g a M a y o r ... 
V i l l a m a r c i e l 
V i l l a v i e j a de l Cer ro 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
I d e m 
A l d e a 
C a s e r í o 
V i l l a 
C a s e r í o 
A l d e a 
L u g a r 
Tota les 
T O R R E C I L L A 
D E L A A B A D E S A 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa (cap. 
Tor re -Duero 
Tota les . . . 
TORRECILLA D E L A O R D E N 
O r d o ñ o o G u a r e ñ a (La) 
T o r r e c i l l a de l a O r d e n (capital) . 
To ta les 
T O R R E C I L L A D E L A T O R R E 
T o r r e c i l l a de l a T o r r e (capi tal) . 
T O R R E D E E S G U E V A 
Tor r e de Esgueva (capital) .. 
T O R R E D E P E Ñ A F I E L 
Molpeceres 
V i l l a 
C a s e r í o 
C a s e r í o 
V i l l a 
Di«- Edificaciones 
Para j Oros 
»ivienda| osos 
50,0 337 j 167 


























L u g a r 
V i l l a 

















P L A N T A S 
156 j 296 







































M á s 
P o b l a c i ó n 









































Nomenclátor de 1910. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
Torre de Peña f l e l (capi tal) 
To ta les 
T O R R E L O S A T Ó N 
Monte de S a n Lorenzo ... 
T o r r e l o b a t ó n (capital) . . . 
To ta le s 
T O R R E S C Á R C E L A 
Aldea lbar ,.. .. 
T o r r e s c á r c e l a (capital) 
Tota les .. 
T R A S P I N E D O 
Traspinedo (capi ta l ) . . . 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
C l e m e n t i n a (La) 
M o n t e M a r í a L u i s a 
Tr igueros del V a l l e (capi tal) . 
To ta les .. . . 
T U D E L A D E D U E R O 
Casas de l C a n a l 
Dehesa de C a n t a r r a n a s 
E s t a c i ó n (La) 
E x - P r i o r a t o de D u e r o 
Her re ra de D u e r o 
Tude'.a de Duero (capi ta l ) . . . 
Tota les .. . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
Dts-
64,0 
C a s e r í o 
V i l l a 
A l d e a 
L u g a r 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 


























492 í 69 
24 | 
131 I 80 
118 | 104 
25,0 279 121 
5,0 
3,0 
U N I Ó N D E C A M P O S ( L A ) 
U n i ó n de C a m p o s (La) (capi tal) . 
C a s e r í o 
I dem 
E s t a c i ó n 
C a s e r í o 
A l d e a 
V i l l a 









5 I 1 












177 I 223 
3 I 
262 i 189 
269 í 192 
21 
39 
15 i 2 
13 { — 
i 
,5 — 
42 j 4 
250 j 386 
4 Más 
P o b l a c i ó n 
Derecho H e c h o 













































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
U R O N E S D E C A S T R O P O N C E 
Urones de Cast roponce (capi tal) . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
U R U E Ñ A 
U r u e ñ a (capital) . . . 
V A L B U E N A D E D U E R O 
Ja ramie le s (Los) 
S a n B e r n a r d o 
S a n R o m á n de D u e r o 
V a l b u e n a de D u e r o (capital) 
V e g a S i c i l i a 
To ta les 
V A L D E A R C O S 
Valdearcos de l a V e g a (cap.)... 
V A L D E N E B R O 
D E L O S V A L L E S 
Valdenebro de los Va l l e s (cap,). 
V A L D E S T T L L A S 
E s t a c i ó n (La) 
Puentec i l las (Las) 
Va ldes t i l l a s (capital) . . . . 
To ta les 
V A L D U N Q U I L L O 
V a l d u n q u i í l o (capital) .. 
••'•í-.S 8íS.€ 
V A L O R I A L A B U E N A 
G r a n j a de M u e d r a .. . .. 
M o l i n o G a l l e t a 
V a l o r í a l a B u e n a (capital) .. 
Tota les .. 





C a s e r í o 
I dem 
I d e m 
V i l l a 













V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
V i l l a 
Alde 'á 
C a s e r í o 




























P L A N T A S 

















































P o b l a c i ó n 






































Nomenclátor de 1940. 
33 — 
Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
V A L V E R D E D E C A M P O S 
Valverde de C a m p o s (capi ta l ) . 
V A L L A D O L E D 
B a m b i l l a . . . 
Cab i ldo (El) 
C á s a s e l a 
Cementer io '• 
G r a n j a A g r í c o l a 
Overue la (La) .. . '. 
Pa le ro (El ) .. . ... 
P i n a r de Antequera (El) 
P i n a r del E s p a r r a g a l 
S a n C r i s t ó b a l ... 
VALLADOLID (Capital) 
To ta les .. . 
V E G A D E R U I P O N C E , 
Vega de R u i p o n c e (capi tal) 
V E G A D E V A L D E T R O N C O 
Vega de Va ldo t ronco (capi tal) . . . 
V E L A S C Á L V A R O 
Fuente lap iedra 
V e l a s c á l v a r o (capi tal) 
To ta les .. . 
V E L I L L A 
V e l i l l a (capital) . . . 
V E L L I Z A 
V e l l i z a (capital) . . . 
VENTOSA D E L A C U E S T A 
Ven tosa de l a Cues ta (capi ta l ) . . . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
C a s e r í o 
C . e l é c t r i c a 
C a s e r í o 
I dem 
G r a n j a 
A r r a b a l 
F á b r i c a 
Apeadero 
C a s e r í o 
D e p ó s . agua 
C i u d a d 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
L u g a r 
L u g a r 
V i l l a ' 










































































































P o b l a c i ó n 













































3 4 — 
Nomenclátor de 1940, Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
Subdiv is ión 
E n t i d a d s ingula r 
C a t e g o r í a 
V I A N A D E C E G A 
Dehesa de Osada 
Ingleses (Los) ... 
V i a n a de Cega (capi ta l) . . . 
Tota les 
V I L O R I A 
V i l o r i a (capital) . . . 
"VTLL A B A Ñ E Z 
Dehesa de P e ñ a l b a l a Verde 
G r a n j a de S a n Is idro 
P e ñ a l b a de Duero . 
V i l l a b á ñ e z (capital) 
Tota les 
V I L L A B A R U Z D E C A M P O S 
V i l l a b a r u z de Campos (capital) . 
V I L L A B R A G I M A 
V i l l a b r á g i m a (capital) . . . 
V I L L A C A R R A L Ó N 
Y i l l a c a r r a l ó n (capital) ... 
V I L L A C I D D E C A M P O S 
V i l l a c i d de C a m p o s (capital) 
V I L L A C O 
V i l l a c o (capi ta l i (., 
V I L L A C R E C E S 
Vi l l ac reces (capi ta l i ... 
C a s e r í o 
Colegio 






L u g a r 
C o l o n i a 
C a s e r í o 
A l d e a 
V i l l a 
V i l l a 
V i l l a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 










Para i Otros 






















63 1 67 
2 1 
; 3 ~ 
5 i 11 
i 
141 | 167 
151 i 179 
57 
136 















m ; 159 
96 106 
50 I 
P o b l a c i ó n 






















2.012 i 1.970 
473 1 459 
669 ' 581 
352 i 341 
126 m 
3 5 
Nomencfátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
Subdiv i s ión 
Entidad singular 
V T L L A E S P E R 
Vi l laesper (capital) ... 
V I L L A F R A D E S D E C A M P O S 
E s t a c i ó n (La) 
Vi l la f rades de Campos (capi ta l ) . 
Tota les 
v i L L A F R A N C A DE DUERO 
V i l l a f r a n c a de Duero (capi ta l ) . . . 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
L u g a r 
V I L L A F R E C H Ó S 
Huertas del C a ñ o de A b a j o . . . 
V i l l a E u l a l i a 
V i l l a f r echós (capital) 
V i r g e n de Cabo (La) 
Zalengas .. . 
Tota les .. 
V I L L A F U E R T E 
Vi l lafuer te (capital) . . . . 
V I L L A G A R C Í A D E C A M P O S 
C o n c e p c i ó n (La) 
Monte de Q u i j a d a .. . 
V i l l a g a r c í a de Campos (capi ta l ) 
Tota les . . . , 
V I L L A G Ó M E Z L A N U E V A 
Vi l l agómez l a N u e v a (capital) , 
V I L L A L A N DE C A M P O S 
Pajares 
C a s e r í o 
I d e m 
V i l l a 
C a s e r í o 
I dem 
V i l l a 
C a s e r í o 
I d e m 
vnila 
V i l l a 




















































































































Nomenclátor de 1910. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
V i l l a l á n de Campos ( c a p i t a l 
Tota les ... 
V I L L A L A R 
D E L O S C O M U N E R O S 
V U l a l a r de los Comuneros (cap.) 
v i L L A L B A DE LA LOMA 
V i l l a l b a de l a L o m a (capital) . 
V I L L A L B A D E L O S A L C O R E S 
C a r r a s c a l (El) 
Car rasca le jo (El) 
Cor tas de B l á s 
E n c i n a r (El) 
Espe ranza (La) 
E x - C o n v e n t o de M a t a l l a n a . . . ... 
M o n t e de M a t a l l a n a 
P á r a m o de M a t a l l a n a 
V i l l a i b a de los Alcores (capital) . 
Tota les 
V I L L A L B A R B A 
V i l l a l b a r b a (capital) ... . 
V I L L A L Ó N D E C A M P O S 
C r u d a s : 
E s t a c i ó n (La) ... 
Puentes 
Portazgo 
R o s a r i o 
V ü l a c i l d a . . . * 
Vi l la lón) c,> Campos (capital)-
Tota les 
C a t e g o r í a 
L u g a r 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
I dem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
E s t a c i ó n 
E r m i t a 
C a s e r í o 
I dem 
Idem 
























































































































4 M á s 
29 
29 

















































Nomenclátor de 1940. Provincia de V A L L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingular 
V I L L A M U R I E L D E C A M P O S 
E s t a c i ó n (La) 
V i l l a m u r i e l de C a m p o s (capi tal) . 
Tota les 
V I L L Á N D E T O R D E S I L L A S 
Vi l l án de Tordes i l las (capi ta l ) . . . 
VILLANUBLA 
Aeropuer to .. . 
V i l l a n u b l a (capital) . . . 
Tota les ... 
V I L L A N U E V A D E D U E R O 
A n i a g o 
V i l l a n u e v a de Duero (capital) . 
To ta les ... . 
V I L L A N U E V A 
D E L A C O N D E S A 
V i l l a n u e v a de l a Condesa (cap) 
V I L L A N U E V A 
D E L O S C A B A L L E R O S 
Monte de M a t a .. 
V i l l a n u e v a de los Caba l le ros 
1 fcapital) . . . . . . 
Tota les 
V I L L A N U E V A 
D E L O S I N F A N T E S 
V i l l a n u e v a de los Infantes (ca-
pital) 
C a t e g o r í a 
E s t a c i ó n 
V i l l a 
L u g a r 
B a r r i o 








C a s e r í o 
V i l l a 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
4.-
1 ¿ | 
Edificaciones 
Pa<a | Otvos 
vivienda uso» 
3 

















































































Nomenclátor de 1910. Provincia de V A X L A D O L I D 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingula r 
V I L L A N U E V A 
D E S A N M A N C I O 
V i l l a n u e v a de S a n M a n ció (ca-
p i ta l ) 
V I L L - A R D E F R A D E S 
Vi l l a rde f rades (capital) .. . 
V I L L A R M E N T E R O 
D E E S G U E V A 
V i l l a r m e n t e r o de Esgueva (cap.) 
C a t e g o r í a 
V i l l a 






L u g a r 
V T L L A S E X M I R 
V i l l a s e x m i r (capital) ... , 
V I L L A V A Q U E R Í N 
S i n o b a (La) 
V i l l a v a q u e r í n (capital) .. . 
Tota les 
V T L L A V E L L I D 
V i l l a v e l l i d (capital) .. . 
V I L L A V E R D E D E M E D I N A 
C a r r i ó n de M e d i n a o C a r r i o n -
CillO ... ... ; 
D u e ñ a s de M e d i n a 
V i l l ave rde de M e d i n a (capital) . 
Tota les 
V I L L A V I C E N C I O 
D E L O S C A B A L L E R O S 
V i l l a v i c e n c i o de los Cabal leros 
(capi tal) i - . 
L u g a r 
C a s e r í o 
V i l l a 
V i l l a 
C a s e r í o 
I dem 
V i l l a 





Ed i f i cac ión e£ 
Para | Otros 
vivienda uso» 


























89 i 50 















M á s 
17 
206 190 
P o b l a c i ó n 



























Nomenclátor de 1940, 
M U N I C I P I O 
S u b d i v i s i ó n 
E n t i d a d s ingu la r 
W A M B A 
W a m b a (capital) . . . 
Z A R A T Á N 
Cardosas (Las) 
Z a r a t á n (capital) ... .. 
Z A R Z A ( L A ) 
Z a r z a (La) (capital) . . . 
Provincia de V A L L A D O L I D 
C a t e g o r í a 
V i l l a 
To ta les 
Ven ta s 
V i l l a 
Z O R I T A D E L A L O M A 
Z o r i t a de l a L o m a (capi tal) ... 
V i l l a 











177 I 84 





12 l ; — 
385 i 256 14 
M á s 
Población 
Derecho 
397 I 257 | 14 l 
85 25 
36 29 
109 1 i — 






24 i 26 





R e s ú m e n e s del N o m e n c l á t o r de esta provincia 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Medina del Campo.. 
Medina de Ríoseco. • 
Mota del Marqués . . 




Valoría la Buena . . . 
Valladolid . 














































































































Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco. . 
Mota del Marqués . . 
Nava del Rey 
Olmedo . . 
Peñafiel 
Tordesillas 
Valeria la Buena . . 
Valladolid 

























































































































P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Med ino del Campo. . 
Medina de Rioseco.. 
Mota del Marqués . . 




Valeria la Buena . 
Valladolid 
Villalón de Campos 
Total 
E N T I D A D E S C O N E D I F I C A C I O N E S - V I V I E N D A S 











































































































Provincia de Valladolid 
Indice de Entidades 
ENTIDADES MUNICIPIOS 
A c e ñ a s de Legamos 
A d a l i a 
Aeropuerto 
Aguasa l 
A g u i l a r de C a m p o s 
Agui lare jo 
Alaejos • • 
A l c a z a r é n 
A l d e a de S a n M i g u e l .. . 
A ldea lbar ••• 
Aldeamayor de S a n M a r t - n . . . 
Aldeyuso 
A l a m a r a z de l a M o t a 
A l m e n a r a de A d a j a 
Al to lacasa 
Amusqui l lo .. . ••• 
Aniago 
A n t o ñ i t a (La) 
A r a n z a n a 
Arenas 
A r r a b a l de P o r t i l l o o E l A r r a -
ba l • 
A r r o y o ARX •* 
Ataquines 
B a h a b ó n 
Ba lnea r io de las S a l i n a s . . . 
B a m b i l l a 
B a r c i a l de l a L o m a . 
Ba rco (El) 
Bardar royo 
B a r r a n c a (La) 
Ba r r a sa . . . . 
Bar rue lo 
B a y o n a 





Bobad i l l a del C a m p o 
Bocigas 
Bocos de Duero 
Boeci l lo 




Bus t i l lo de Chaves . . . . . . "'. 
C a b a ñ a de S i l v a (La) 
C a b e z ó n 
C a b e z ó n de Va lde raduey ... 
Cab i ldo (El) 
Cabreros de l M o n t e . . . 
Calabazas 
Campaspero ... ' . 
S imancas . 
A d a l i a . 
V i l l a n u b l a . 
A g u a s a l . 
A g u i l a r de Campos . 
Coreos. 
Alae jos . 
A l c a z a r é n . 
A l d e a de S a n M i g u e l . 
T o r r e s c á r c e l a . 
A l d e a m a y o r d3 S a n M a r t í n . 
P e ñ a f i e l . 
A l m a r a z de l a M o t a . 
A l m e n a r a de A d a j a . 
Cigales . 
A m u s q u i l l o . 
V i l l a n u e v a de Duero . 
P o r t i l l o . 
A r r o y o . 
P o r t i l l o . 
P o r t i l l o . 
A r r o y o . 
Ataqu ines . 
B a h a b ó n . 
M e d i n a d e l C a m p o . 
V a l l a d o l i d . 
B a r c i a l de l a L o m a . 
N a v a de l R e y . 
S imancas . 
Cigales . 
L a g u n a de Duero . 
B a r r u e l o . 
Po l ios . 
B e c i l l a de Va lde raduey . 
Benafarces . 
Berce ro . 
Bercerue lo . 
Berrueces . 
B o b a d i l l a d e l C a m p o . 
Boc igas . 
Bocos de Duero . 
Boec i l l o . 
B o l a ñ o s de Campos . 
L a g u n a de Duero . 
B raho jo s . 
A l c a z a r é n . 
B u s t i l l o de Chaves . 
O lmedo . 
C a b e z ó n . 
C a b e z ó n de Va lde raduey . 
V a l l a d o l i d . 
Cabreros del M o n t e . 
O lmedo . 
Campaspero . 
ENTIDADES MUNICIPIOS 
C a m p i l l o (El) 
Campor redondo 
Cana le jas de P e ñ a f i e l 
C a n c h o r r a l (El) 
C a n i l l a s de Esgueva 
C a r d i e l (El) 
Cardosas (Las) 
C a r p i ó 
C a r t a g o 
C a r r a s c a l (El) 
Car rasca le jo (El) 
C a r r i ó n de M e d i n a o C a r r i o n -
c i l l o . . . 
Car robe jas 
C a s a b l a n c a ... 
C a s a B l a n c a (La) 
C a s a d e l M o n t e 
Casas del C a n a l 
Casaso la .. . 
Casaso la de A r i ó n 
C a s t r e j ó n 
C a s t r i l l o de D u e r o 
Cas t r i l lo-Tejer iego 
Cas t robo l 
Cas t rodeza 
Cas t romembibre 
Cas t romonte 
Cas t ronuevo de Esgueva 
Cas t ronuf io 
Cas t roponce 
Cast roverde de C e r r a t o ... .. 
Ce inos de Campos 
Cemente r io 
Cerv i l l ego de l a C r u z 
Ciga les 
C i g u ñ u e l a 
C i s t é r n i g a 
C l e m e n t i n a (La) 
Cogeces de í s c a r 
Cogeces de l M o n t e 
C o n c e p c i ó n (La) 
Conven to (El) ... 
Coreos, 
Cor taS de B l a s 
Cor tezo (El) .. 
C o r u ñ e s e s 
Cor ra l e s de Duero 
C r u d a s 
C u a d r a d a (La) o C a n t e r a ... 
C u b i l l a s de Duero 
C u b i l l a s de S a n t a M a r t a .. . 
C u e n c a de C a m p o s 
C u m b r e r a s (Las) 
C u r i e l 
C h u c h o (El) 
E l C a m p i l l o . 
Campor redondo . 
Cana le j a s de P e ñ a f i e l . 
Ciga les . 
C a n i l l a s de Esgueva . 
L a P e d r a j a de P o r t i l l o . 
Z a r a t á n . 
C a r p i ó . 
C a s t r o n u ñ o . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
V i l l a l b a de los A lco res . 
V i l l a v e r d e de M e d i n a . 
Peña f i e l . 
A l d e a m a y o r de S a n M a r t í n . 
M e d i n a de l C a m p o . 
P e ñ a f l o r de H o r n i j a . 
T u d e l a de Duero , 
V a l l a d o l i d . 
Casaso la de A r i ó n . 
C a s t r e j ó n . 
Cas t r i l l o de Due ro . 
Cas t r i l lo-Tejer iego . 
Cas t robol . 
Cas t rodeza . 
Cas t romembibre . 
Cas t romonte . 
Cas t ronuevo de Esgueva . 
C a s t r o n u ñ o . 
Cast roponce. 
Cas t roverde de Ce r r a to . 
Ceinos . 
V a l l a d o l i d . 
Cervi l lego de l a C r u z . 
Ciga les . 
C i g u ñ u e l a . 
C i s t é r n i g a . 
Tr igueros de l V a l l e . 
Cogeces de í s c a r . 
Cogeces de . M o n t e . 
V i l l a g a r c í a de Campos . 
Tordehumos . 
Coreos. 
V i l l a l b a de los Alcores . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
Cor ra les de Due ro . 
V i l l a lón de Campos . 
N a v a de l R e y . 
C a s t r o n u ñ o . 
C u b i l l a s de S a n t a M a r t a . 
C u e n c a de Campos . 
M a y o r g a . 
C u r i e l . 
E l C a m p i l l o . 
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Dehesa d j C a n t a i T a n a s ... . 
Dehesa de l a Osada 
Dehesa de los C a n ó n i g o s 
Dehesa de los Santos 
Dehesa de P e ñ a l b a l a Verde . 
Dehes i l l a (La'» 
D u e ñ a s de M e d i n a 
E n c i n a r (ED 
E n c i n a s de Esgueva 
E s c a r g a m a r í a ••• • • 
Esclusas de l C a n a l .. . '. 
Esguevi l las de Esgueva 
E s p e r a n z a (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E s t a c i ó n (La) 
E v á n de Aba jo 
E v á n de A r r i b a 
E x - C o n v e n t o de M a t a l l a n a . . . 
E x - P r i o r a t o de D u e r o 
F á b r i c a d e l M a c h o 
F l e c h a (La) • 
F o m b e l l i d a 
F o m p e d r a z a •• 
F o n c a s t í n 
Fon t ihoyue lo 
F r a i l a (La) 
F resno el V i e j o 
F u e n s a l d a ñ a 
Fuente de l a M i e l y R i b e r a . 
Fuente el S o l 
Fuente O lmedo 
Fuen te l ap ied ra 
Fuentes 
Fuentes de D u e r o 
Gal legos de H o r n i j a 
G a t ó n de Campos 
G e r i a 
G o m e z n a r r o 
G o r d a l i z a de l a L o m a 
G r a n j a (La) 
G r a n j a Agr í co l a 
G r a n j a de B é j a r ... 
G r a n j a de M o m b i e d r o 
G r a n j a de M u e d r a 
G r a n j a de S a n I s id ro 
G r a n j a de S a n M a m é s 
G u i n d a l e r a s (Las) 
He r r e r a de Duero 
Herreros 
H e r r í n de Campos 
H o n c a l a d a ... 
H o n q u i l a n a 
Horn i l l e jos de Cotes 
H o r n i l l o s 
Huer tas del C a ñ o de Abajo. 
T u d e l a de Duero . 
V i a n a de Cega . 
Pesquera d é D ü e r o . 
Cub i l l a s de S a n t a M a r t a . 
V i l l a b á ñ e z . 
Mucien tes . 
V i l l ave rde de M e d i n a . 
V i l l a l b a de los A cores. 
E n c i n a s de Esgueva . 
C a r p i ó . 
T a m a r i z de bampos . 
Esguevi l las de Esgueva . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
Ataquines . 
Bocos de Duero . 
C a b e z ó n . 
C a r p i ó . 
C a s t r o n u ñ o . 
C u b i l l a s de S a n t a M a r t a 
C u e n c a de Campos . 
Fuen te -Olmedo . 
G o m e z n a r r o . 
L a g u n a de Duero . 
Matapozuelos . 
Olmedo . 
Pa lazue lo de V e d i j a . 
P o z a l de G a l l i n a s . 
S a n R o m á n de H o r n i j a . 
T u d e l a de Duero . 
Va ldes t i l l a s . 
V i l l a f r a d e s de Campos . 
V i l l a l ó n de Campos . 
V i l l a m u r i e l de Campos . 
Siete Iglesias de Trabancos . 
Siete Iglesias de Trabancos , 
V i l l a l b a de los Alcores . 
T u d e l a de Duero . 
S a n M i g u e l de l A r r o y o . 
A r r o y o . 
F o m b e l l i d a . 
Fompedraza . 
R u e d a . 
Fon t ihoyue lo . 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a . 
F r e sno el V i e j o . 
F u e n s a l d a ñ a . , 
L a Seca. 
Fuen te el S o l . 
Fuen te Olmedo . 
V e l a s c á l v a r o . 
Vi l l a lón de Campos . 
C i s t é r n i g a . 
Gal legos de H o r n i j a . 
G a t ó n de Campos . 
G e r i a . 
Gomezna r ro . 
B u s t i l l o de Chaves . 
Cas t romonte . . 
V a l l a d o l i d . ' 
M a y o r g a . 
Q u i n t a n i l l a de A r r i b a . 
V a l o r í a l a B u e n a . 
V i l l a b á ñ e z . 
Langayo . 
Boec i l lo . 
T u d e l a d;' Duero . 
Pollos . 
H e r r í n de Campos . 
Salvador . 
?.an Pab lo de l a M o . a le ja 
Olmedo . 
Horn i l l o s . ' 
V i l l a f r echós ; 
Ingleses (Los) 
Ingleses (Los) 
í s c a r 4. .1. 
Ja ramie les (Los) 
L a g u n a de D u e r o 
L a n g a y o 
Lomovie jo 
L l a n o de O l m e d o 
M a n z a n i l l o 
M a r q u é s de Mi ra f lo res .. . 
M a r z a l e s 
Matapozue los 
M a t i l l a de los C a ñ o s 
M a y o r g a 
M e d i n a de l C a m p o 
M e d i n a de R í o s e c o 
Megeces 
M e j o r a d a (La) 
M e l g a r de Aba jo 
M e l g a r de A r r i b a 
M é l i d a 
M i l a n o s (Los) , 
Mo jados I 
M o l i n o G a l l e t a 
M o l i n o L o b o 
Molpeceres 
Monas te r io de V e g a 
M o n t e (El) 
M o n t e (El) 
M o n t e de M a t a 
M o n t e de M a t a l l a n a 
M o n t e de Q u i j a d a 
M o n t e de S a n Lorenzo 
M o n t e de D o c t o r 
M o n t e M a r í a L u i s a 
M o n t e T e r r a d í l l o s o las M o n -
jas 
M o n t e Torozos 
M o n t e Torozos . . . .*• 
Montea legre 
M o n t e m a y o r de P i l i l l a 
M o r a l de l a R e i n a 
M o r a l e j a 
M o r a l e j a de l a s Panaderas .. 
Mora le s de C a m p o s 
M o t a del M a r q u é s 
Mucientes 
M u d a r r a (La) 
M u e d r a y M o l i n i l l o 
M u r i e l de Z a p a r d i e l 
N a v a , de l R e y 
Nues t ra S e ñ o r a de l a Cas i t a . 
N u e v a V i l l a de las Torres .. . 
Ol ivares de D u e r o 
Olmedo 
Olmos de Esgueva 
O l m o s de P e ñ a f i e ! .. 
O r d o ñ o ... 
O r d o ñ o o G u a r e ñ a (La) ... 
Overue la (La) 
P a d i l l a de D u e r o 
Pajares 
Pa lac ios de C a m p o s 
Palazuelo de V e d i j a 
Pa le ro (El) 
P á r a m o (El) 
P á r a m o (El) 
P á r a m o de M a t a ' l a n a 
P a r r i l l a (La) 
Paz y Cantan-anas 
Pedra ja do P o r t i l l o (La) ... 
Pedrajas de S a n Esteban 
L a g u n a de Duero . 
V i a n a de Cega . 
Iscar . 
V a l b u e n a de Duero . 
L a g u n a de Duero . 
Langayo . 
Lomovie jo . 
L l a n o de Olmedo . 
M a n z a n i l l o . 
Pesquera de Duero . 
Marza le s . 
Matapozue los . 
M a t i l l a de los C a ñ o s . 
M a y o r g a . 
M e d i n a d e l C a m p o . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
Megeces. 
Olmedo . 
M e l g a r de Abajo . 
M e l g a r de A r r i b a . 
Peña f i e l . 
S a n M a r t í n de V a i v s n í . 
Mojados . 
V a l o r í a l a B u e n a . 
P e ñ a ñ e l . 
To r r e de Peña f i e l . 
Monas t e r io de Vega . 
B o b a d i l l a d e l C a m p o . 
C a n i l l a s de Esgueva . 
V i l l a n u e v a de los Cabal le -
ros. 
V i l l a l b a de los Alcores. 
V i l l a g a r c í a de Campos . 
T o r r e l o b a t ó n . 
C a b e z ó n . 
Tr igueros de l V a l l e . 
T o r d e s ü i a s . 
M e d i n a de R íoseco . 
Mucien tes . 
Montea legre . 
M o n t e m a y o r de P i l i l i a . 
M o r a l de l a R e i n a . 
Tordes i l las . 
M o r a l e j a de las Panaderas . 
Mora l e s de Campos . 
M o t a de l M a r q u é s . 
Mucien tes . 
L a M u d a r r a . 
Tordes i l las . 
M u r i e l . 
N a v a del Rey . 
Alaejos. 
N u e v a V i l l a de las Torres . 
Ol iva res de Duero . 
O'.medo. 
O lmos de Esgueva. 
O lmos de Peñaf ie l . 
Aguasa l . 
T o r r e c i l l a de l a O r d e n . 
V a l l a d o l i d . 
P a d i l l a de Duero . 
Vil la lán de Campos . 
Pa lac ios de Campos . 
Pa lazue lo de Ved i j a . 
V a l l a d o l i d . 
Coreos. 
M e d i n a de R íoseco . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
L a P a r r i l l a . 
L a Seca. 
L a Pedra ja de P o r t i l l o . 
Pedrajas de S a n Es teban . 
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Pedro?» c M Rey ... Pedrosa de l R e y . P a d i l l a de Duero . 
T o r d é s i l i a s . 
Tordes i l las . 
Peñaf le l - ':' 
P e ñ a f l o r de H o r n i j a . 
V i l l a b á ñ e z . 
L a Seca. 
pedtósil la o V i l l a P a z 
Prdroso de lá Abxd-sa ( E l ) . . . 
P e ñ a ••• ••• 
P e ñ a f i e l • 
^eñaf lo r de H o r n i j a 
Peñalba de Duero 
Perdiz i! " 
•^erla Sof ía • M e d i n a de Rioseco. 
Pesquera de Duero Pesquera de Duero . 
pesqueruela v S imancas . 
P i la r (La) Peña f l e l . 
P i n a r (El) L a g u n a de Duero . 
P ina r de Antequera (El) ... V a l l a d o l i d . 
Pina '- d e l Espa r r aga l V a l l a d o l i d . 
Pinos Claros Q u i n t a n i l l a de Aba jo . 
P i ñ a de Esgueva •• P i ñ a de Esgueva . 
P iñe l de Aba jo P i ñ e l de Abajo . 
P iñe l de A r r i b a P i ñ e l de A r r i b a . 
P i són (El) Olmedo . 
P l a n t a (La) Q u i n t a n i l l a de Aba jo . 
Pobladura de Sot iedra P o b l a d u r a de Sot iedra . 
Pollos »• Pol los . 
Portazgo • Vi l l a lón de Campos . 
Por t i l lo • P o r t i l l o . 
Poza l de G a l l i n a s P o z a l de G a l l i n a s . 
Pozaldez Pozaldez . 
Pozo Pedro ... M e d i n a de R í o s e c o . 
Pozo Pedro ... M o r a l de l a R e i n a . 
Pozuelo de l a O r d e n Pozuelo de l a O r d e n . 
Prado de A g u a c h a l M e d i n a de R í o s e c o . 
Puente B l a n c a í s c a r . 
Puente Compasqui l lo L a Ped ra j a de P o r t i l l o . 
Puente-Duero Puente-Duero . 
Puente M e d i a n a A l c a z a r é n . 
Puente M e d i a n a H o r n i l l o s . 
Puenteci l 'as (Las) Valdes t i l las . 
Puras Puras . 
Quemada (La) Ol iva res de Duero . 
Q u i n t a de S a n t a Teresa 
Q u i n t a n i l l a de Abajo ... 
Q u in t a n i l l a de A r r i b a ... 
Q u i n t a n i l l a del M o l a r ... 
Q u i n t a n i l l a de Tr igueros 
Cas t r i l l o de Duero . 
Q u i n t a n i l l a de Abajo . 
Q u i n t a n i l l a de A r r i b a . 
Q u i n t a n i l l a del M o l a r . 
Q u i n t a n i l l a de Tr igueros . 
Q u i ñ o n e s S a n M a r t í n de V a l v e n í . 
R á b a n o R á b a n o . 
R a m i r o R a m i r o . 
Renedo Renedo. 
Requejo Peñaf le l . 
Re tue r t a S a r d ó n de Duero . 
R inconada (La) C a s t r o n u ñ o . 
Roales Roales . 
Robladi l lo R o b l a d i l l o . 
R o d i l a n a R o d L a n a . 
Roquines S imancas . 
Rosario Vi l la lón de Campos . 
Roturas ... ... Ro tu ras . 
Roza (La) A g u i l a r de Campos . 
R u b í de Bracamon te R u b í d " B r a c a m e n t e . 
Jfcueda Rueda . 
R u n e l (El) Olmedo . 
Saeliees d;> M a y o r g a Saelices de M a y o r g a . 
Salvador de Z a p a r d i e l Sa lvador . 
San A n d r é s S a n M a r t í n de V a l v e n í . 
San Bernardo Va lbuena de Duero . 
San Cebr i 'm d ; M a z ó t e S a n C e b r i á n de M a z ó t e . 
San Cr i s t óba l Esguevi l las de Esgueva. 
San Cr i s tóba l ... V a l l a d o l i d . 
San Llórente M a y o r g a . 
san Llórente Sa lvador . 
san L l ó r e n t e S a n Llórente. 
^an M a r t i n de V a l v e n i S a n M a r t í n de V a l v e n í 
^ a n M i g u e l del A r r o y o San M i g u e l del Ar royo . 
S a n M i g u e l d e l ' P i n o 
S a n P a b l o de la; M o r a l e j a .. 
S a n Pedro de La ta rCe ... ... 
S a n PelayO Wl 1. :•:11. ,1-
S a n Qui lce ... 
S a n R o m á n de D u e r o ... ... 
S a n R o m á n de H o r n i j a 
S a n Roque ... ... 
S a n Sa lvador ... 
S a n Vicen te del P a l a c i o ... 
S a n t a C r u z . . . i . j ... 
S a n t a E s p i n a (La) 
S a n t a E u f e m i a , d e l A r r o y o .. 
S a n t a M a r í a de Pa lazue lo ... 
S a n t e r v á s de C a m p o s ... ... 
San t i ago de l a A l d e a 
San t i ago de l A r r o y o 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a 
San toven ia de P i sue rga 
S a r d ó n de Duero 
S a r d o n c i l í o o l a G r a n j a 
Seca (La) ... . . . 
S e r r a d a ... ... .5 
Siete Iglesias de Trabancos . 
S i m a n c a s ..' 
S í n o b a (La) . . . ... 
T a m a r i z de C a m p o s 
Teso del Cue rno 
T i e d r a ... ... ... 
T o b a r 
T o r d eburnos 
Tordes i l l a s 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa 
T o r r e c i l l a de la O r d e n 
T o r r e c i l l a de l a T o r r e 
T o r r e c i l l a de l V a l l e 
T o r r e de Esgueva 
T o r r e de P e ñ a f l e l 
Tor re -Duero 
T o r r e l o b a t ó n 
T o r r e s c á r c e l a 
T rasp inedo ... 
T r igue ros del V a l í e .. 
T u d e l a de D u e r o 
V a l b u e n a de Duero 
Va ldearcos de l a V e g a 
Valdefuentes ... ... 
Va idenebro de los Va l l e s ... 
Va ldes t i l l a s 
V a l d u n q u i l i o 
V a l i m ó n 
V a l o r í a l a B u ^ n a 
Va lve rde de C a m p o s 
V a l v i a d e r o 
VALLADOLID 
V e g a o S o l a v i ñ a 
V e g a d " Cuad r i l l e ro 
V e g a de Por ras (La) 
Vega de Ru iponce 
Vega d" V a l d ^ t r o n c i 
V e g a M a y o r 
V e g a S i c i l i a 
V e l a s c á l v a r o ... 
V e l i l l a 
V e l l i z a 
V e n t a d^ Polín1; o l a E s t a c i ó n 
Ventas de G r r i a 
Ventosa de la Cues ta 
V i m a de Cega 
V i l o r l a 
V i l l a A m e l i a 
V i l l a E u l a l i a 
V i l l a b á ñ e z 
S a n M i g u e l de l P i n o . 
S a n Pab lo de l a M o r a l e j a . 
S a n Pedro de La t a r ce . 
S a n Pe layo . 
Cas t ronuevo de- Esgueva . 
V a l b u e n a de Duero . 
S a n R o m á n de H o r n i j a . 
M e d i n a d e l C a m p o . 
S a n Sa lvador . 
S a n Vicen te de l P a l a c i o . 
C a b e z ó n . 
Cas t romonte . 
S a n t a E u f e m i a del A r r o y o . 
C a b e z ó n , 
S a n t e r v á s de Campos . 
Monas te r io de Vega . 
S a n M i g u e l de l A r r o y o . 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a . 
S a n t o v e n i a de P isuerga . 
S a r d ó n de Duero . 
S a r d ó n de Duero . 
L a Seca. 
Se r rada . 
Siete Iglesias dé Trabancos . 
S imancas . 
V i l l a v a q u e r í n . 
T a m a r i z de Campos . 
Roales . 
T i e d r a . 
S a n Vicen te del Pa l ac io . 
Tordehumos . 
Tordes i l las . 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa . 
T o r r e c i l l a de l a O r d e n . 
T o r r e c i l l a de l a To r r e . 
Rueda . 
To r r e de Esgueva . 
To r r e de Peña f l e l . 
T o r r e c i l l a de l a Abadesa . 
T o r r e l o b a t ó n . 
T o r r e s c á r c e l a . 
Trasp inedo . 
Tr igueros de l V a l l e . 
T u d e l a de Duero . 
V a l b u e n a de Duero . 
Valdearcos . 
T i e d r a . 
Va idenebro de los Va l l e s . 
Va ldes t i l l as . 
V a l d u n q u i l i o . 
S a n t i b á ñ e z de V a l c o r b a . 
V a l o r í a l a B u e n a . 
Va lve rde de Campos . 
Olmedo . 
V a l l a d o l i d . 
Roales . 
M e d i n a de R í o s e c o . 
Boec i l io . 
Vega do R u i p o n c e . 
Vega de Va lde t ronco . 
Tordes i l las . 
V a l b u e n a de Duero . 
V e l a s c á l v a r o . 
V e l i l l a . 
V e i l i z a . 
Pol los . 
G e r i a . 
Ventosa de l a Cuesta . 
V í a n a de Cega . 
V i t o r i a . 
N a v a del R e y . 
V i l l a f r echós . 
V i l l a b á ñ e z . 
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V i l l a b a r u z de C a m p o s 
V i l l a b r á g i m a 
V i l l a c a r r a l o n 
V i l l a c i d de Campos . . . 
V U l a c i l d a 
V i l l a c o 
Vi l l ac reces 
Vi l laesper 
Vi l laes te r de Aba jo .. . 
Vi l l aes te r de A r r i b a .. . 
V i l l a f r ades de Campos 
V i l l a f r a n e a de Duero . . . 
V i l l a f r e c h ó s 
Vi l l a fue r te 
V i l l a g a r c í a de Campos 
V i l l a g ó m e z l a N u e v a . . . 
V i l l a l á n de Campos . . . 
V i l ] a l a r de los Comuneros 
V i l l a l b a de A d a j a 
V i l l a l b a de l a L o m a . . . 
V i l l a l b a de los A lco res 
V i l l a l b a r b a 
Vi l i a lón de C a m p o s . . . 
V i l l a m a r c i e l 
V i l l a m u r i e l de C a m p o s 
V i l l á n de Tordes i l las . . . 
V i l l a n u b l a . . . 
V i l l a b a r u z de Campos . 
V i l l a b r á g i m a . 
V i l l a c a r r a l o n . 
V i l l a c i d de Campos . 
V i l i a l ó n de Campos . 
V i l l a c o . 
Vi l lac reces . 
Vi l l aesper . 
Pedrosa d e l R e y . 
Pedrosa d e l R e y . 
Vi l l a f r ades de Campos . 
V i l l a f r a n c a de Duero . 
V i l l a f r e c h ó s . 
V i l l a fue r t e . 
V i l l a g a r c í a de Campos . 
V i l l a g ó m e z l a Nueva . 
V i l l a l á n de Campos . 
V i l l a l a r de los Comuneros . 
Matapozuelos . 
V i l l a l b a de l a L o m a . 
V i l l a l b a de los Alcores . 
V i U a l b a r b a . 
Vi l i a lón de Campos . 
Tordes i l l as . 
V i l l a m u r i e l de Campos . 
V i l l á n de Tordes i l las . 
V i l l a n u b l a . 
ENTIDADES MUNICIPIOS 
V i l l a n u e v a de D u e r o 
V i l l a n u e v a de l a Condesa .. 
V i l l a n u e v a de los Cabal le ros 
V i l l a n u e v a de los Infantes. . . 
V i l l a n u e v a de S a n M a n c i o . 
V i l l a r (El) 
V i l l a rde f rades 
V i l l a r m e n t e r o de Esgueva . . . 
V i l l a s e x m i r . . . 
V i l l a v a c u e r í n 
V i l l a v e l l i d 
V i l l a v e r d e de M e d i n a 
V i l l a v i c e n c i o de los C a b a -
l leros 
V i l l a v i e j a de l Cer ro 
V i r g e n de C a b o (La) 
U n i ó n de C a m p o s (La) 
Urones de Cas t roponce 
U r u e ñ a 
W a m b a 
Zalengas 
Z a r a t á n 
Z a r z a (La) 
Z o r i t a de l a L o m a 
V i l l a n u e v a de Duero . 
V i l l a n u e v a de l a Condesa . 
V i l l a n u e v a de los Caba l le -
ros. 
V i l l a n u e v a de los Infantes . 
V i l l a n u e v a de S a n M a n c i o . 
L a g u n a de Duero . 
Vi l l a rdef rades . 
V i l l a r m e n t e r o de Esgueva . 
V i l l a s e x m i r . 
V i l l a v a q u e r í n . 
V i l l a v e l l i d . 
V i l l a v e r d e de M e d i n a . 
V i l l a v i c e n c i o de los Caba l l e -
ros. 
Tordes i l las . 
V i l l a f r e c h ó s . 
L a U n i ó n de Campos . 
Urones de Cas t roponc / 
U r u e ñ a . 
W a m b a . 
V i l l a f r e c h ó s . 
Z a r a t á n . 
L a Z a r z a . 
Z o r i t a de l a L o m a . 




